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ELÉRHETŐSÉG
A Könyvtár a KPV Kar főépületében („A” épület) található.
Cím:
7100 Szekszárd, Rákóczi utca 1.
Telefon / fax:
(74) 528-304
Kölcsönzés: 
(74) 528-305
E-mail:
info-kpvk@tudaskozpont-pecs.hu
lib@kpvk.pte.hu
Web: 
www.lib.pte.hu
(Kari iránytű menüpont alatt) 
www.facebook.com/ptekpvkkonyvtar
NYITVATARTÁS
 
 Szorgalmi időszakban:
 
 Hétfő:  7.45 - 16.00
 Kedd:  7.45 - 16.00
 Szerda:  7.45 - 16.00
 Csütörtök: 8.45 - 17.00
 Péntek:  7.45 - 17.00
 Szombat*: 8.00 - 12.00
*Meghatározott konzultációs napokon!
Kérjük, erről tájékozódjon a Kar (www.kpvk.pte.hu) vagy 
a könyvtár honlapján!
A pénztár zárása: a könyvtár zárása előtt 15 perccel.
A nyári és ünnepi nyitvatartást az interneten, 
illetve szórólapokon tesszük közzé.
Bővebb tájékoztatás honlapunkon: www.lib.pte.hu
KULTÚRATUDOMÁNYI,
PEDAGÓGUSKÉPZŐ ÉS
VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR
KÖNYVTÁRA
KPVKK/4
A PTE Egyetemi Könyvtár 
és Tudásközpont hálózata
Központi Könyvtár a Tudásközpontban 
7622 Pécs, Universitas u. 2/A.
Benedek Ferenc Jogtudományi
és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár
7622 Pécs, Universitas u. 2/A.
Tóth József Bölcsészettudományi és 
Természettudományi Kari Szakkönyvtár
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Társadalomtudományi Szakkönyvtár 
7624 Pécs, Rókus u. 2. O épület
Germanisztikai Szakkönyvtár és Osztrák Könyvtár 
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Földrajzi Szakkönyvtár
7624 Pécs, Ifjúság u. 6. C/5
Művészeti Kar Könyvtára 
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.
Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtár 
7624 Pécs, Szigeti út 12.
Műszaki és Informatikai Kar Könyvtára 
7624 Pécs, Boszorkány út 2.
Történeti Gyűjtemények Osztálya 
7621 Pécs, Szepesy Ignác utca 3.
Kultúratudományi, Pedagógusképző 
és Vidékfejlesztési Kar Könyvtára
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Egészségtudományi Kar Pécsi Könyvtára 
7621 Pécs, Vörösmarty u. 4.
Egészségtudományi Kar 
Kaposvári Képzési Központ Könyvtára 
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/b.
Egészségtudományi Kar
 Szombathelyi Képzési Központ Könyvtára 
9700 Szombathely, Jókai u. 14.
Egészségtudományi Kar
 Zalaegerszegi Képzési Központ Könyvtára 
8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 33.
Szolgáltatások
A könyvtárunk alapszolgáltatásai:
A könyvtár nyilvános, melynek helyben nyújtott alapszolgáltatásai 
ingyenesek.
• Könyvtárlátogatás
• A gyűjtemény helyben használata
• Állományfeltáró eszközök használata
• Információ a könyvtári rendszer használatáról
• Reprográfiai szolgáltatások (nyomtatás, fénymásolás)
Kiegészítő szolgáltatások:
A könyvtár kiegészítő szolgáltatásait csak regisztrált, olvasói azo-
nosítóval rendelkező tagok vehetik igénybe. Az olvasójegy nem 
ruházható át, kölcsönözni csak saját névre szóló olvasójeggyel 
lehet. Egyedi mérlegelés alapján, különös méltánylást érdemlő 
esetben, ill. súlyos fogyatékosságnak minősülő betegség eseté-
ben a Könyvtárhasználó meghatalmazottja útján is beiratkozhat, 
kölcsönözhet.
Beiratkozott olvasóink rendkívüli esetben, a regisztrált olvasói 
azonosító hiányában külön eljárási díj (20 Ft/dok.) megfizetésével 
is kölcsönözhetnek. 
• Könyvkölcsönzés
• Könyvek előjegyzése
• Könyvtárközi kölcsönzés
• Irodalomkutatás, témafigyelés
• Számítógépes szolgáltatások
A könyvtárhasználat rendje
Beiratkozási díjak:
Olvasói típusDíjÉrvényesMegjegyzés
PTE főállású 
oktatói, dolgozói 
/ hallgatói
ingyenes12 hónap / 
Az aktuális 
szemeszter 
végéig
Jogviszony 
igazolás
Közgyűjteményi 
dolgozók
ingyenes12 hónapKözalkalmazotti 
igazolvány / 
munkahelyi 
igazolás
A PTE Egyetemi 
Könyvtári háló-
zat tagjai
ingyenesAz 
olvasójegy 
Érvényes 
olvasójegy
Tanulók (nem 
PTE hallgatói)
1500 Ft12 hónapÉrvényes diáki-
gazolvány
1000 Ft6 hónap
Nyugdíjasok1000 Ft12 hónapNyugdíjas 
igazolvány
700 Ft6 hónap
Pedagógusok1500 Ft12 hónapPedagógus 
igazolvány
1000 Ft6 hónap
Egyéb olvasók2000 Ft12 hónap-
1500 Ft6 hónap
Napijegy350 Ft--
A könyvtárközi kölcsönzés* díjai:
PostaköltségPTE polgáraiIngyenes
Egyéb olvasókTérítéses
MásolatMinden olvasóTérítéses
* A könyvtárközi kölcsönzést csak regisztrált olvasóink 
vehetik igénybe.
A kölcsönzés szabályai:
Olvasói típusKölcsönzött 
dokumentumok 
fajtája
HatáridőKötetek 
száma
PTE főállású 
oktatói, dol-
gozói
-Az aktuális 
szemeszter 
vége
30 db
PTE KPVK 
hallgatói 
(nappali)
Kötelező 
és ajánlott 
irodalom (zöld 
színcsíkos)
10 nap} 15 db
Egyéb könyvek30 nap
PTE KPVK 
hallgatói 
(levelező)
Kötelező 
és ajánlott 
irodalom (zöld 
színcsíkos)
10 nap} 10 db
Egyéb könyvek30 nap
Egyéb 
olvasók
Kötelező 
és ajánlott 
irodalom (zöld 
színcsíkos)
10 nap} 7 db
Egyéb könyvek30 nap
A dokumentumok kölcsönzési határideje az interneten keresztül 
egyszer hosszabbítható.
A Könyvtárhasználó személyesen előjegyzést vetethet fel a má-
sok által kikölcsönzött dokumentumokra. Az előjegyzés díját a 
könyv átvételekor kell megfizetni.
Szakdolgozatokat csak a kar oktatóinak és a könyvtárba beiratko-
zott hallgatóinak adunk ki könyvtári kérőlappal, kizárólag olvasó-
termi használatra.
Késedelmi díjak:
Kötelező és ajánlott irodalom 
(zöld színcsíkos); 
Könyvtárközi kölcsönzés
100 Ft / kötet / nap
Zárástól nyitásig kikölcsönzött 
dokumentumok
100 Ft / kötet / óra
Egyéb könyvek20 Ft / kötet / nap
A késedelmi díj számolása minden külön értesítés nélkül törté-
nik! A kölcsönzési határidő lejárata előtt 3 nappal a Könyvtár-
használó az általa megadott e-mail címre automatikus figyelmez-
tetést kap.
Fénymásolás*A/410Ft/oldal
Nyomtatás(A/4)fekete-fehér20Ft/oldal
Szkennelés
(max.15 oldal)
e-adathordozóra50 Ft/oldal
e-mailben
Szkennelés 
önállóan
e-adathordozóraingyenes
e-mailben
Laminálása/4-es méret120 Ft/db
névjegykártya 
méret
20 Ft/db
Spirálozás1-350 lapig200-340 Ft
*A könyvtárban pénzérmével működő fénymásoló van.
  A másolatokat az olvasóknak kell elkészíteni.
